



Dizajn danas egzistira i kao umjetnička i kao industrijska disciplina. 
On se bavi komponiranjem likovnih elemenata na plohi ili u prostoru, te 
služi kao komunikacijsko sredstvo ili kao proizvod.
Dizajn možemo definirati i kao stvaralački proces čiji je konačni rezultat 
dizajnerski oblikovan proizvod. Njegova je svrha realizacija ideje koja 
se bavi rješavanjem određenih pitanja: funkcionalnih, tehnoloških, 
komunikacijskih, estetskih...Budući da je dizajn danas sveprisutan u 
našem okruženju i da razvoj svijesti o potrebi estetskog i funkcionalnog 
promišljanja svijeta oko nas djetetu može dati odlične temelje za 
kvalitetnije življenje, dobro je već u ranoj dobi dijete uvoditi u taj 
svijet, pogotovo zato što smo se uvjerili da dijete takav način rada usvaja 
s lakoćom te s radošću spoznaje da i samo može pridonijeti oblikovanju 
prostora u kojem živi.
Dizajn stranice, kolaž od svilenog papira
Skupina Trešnjice, djeca u 4. i 5. godini života 
Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb
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Način primjene
S djecom je dobro raditi na aktivnostima vezanima za dizajn budući da je to područje vrlo 
zahvalno za razvoj kreativnosti, a i sveprisutno u svakodnevnom životu, te svakako pred­
stavlja važan aspekt estetskog promišljanja svijeta oko sebe. Kako bismo slijedili uobiča­





Djeci prvo nudimo temu/motiv kojim će se u ‘članku’ baviti kako bi izradila odgovaraju­
ću ilustraciju. Za ovu prigodu biramo tehniku svilenog kolaža zbog finih tonova i tran­
sparentnosti. Kad je ilustracija gotova, fotografiramo je i printamo na A4 formatu papira. 
Djeca kombiniraju elemente teksta i ilustraciju dodajući po potrebi i vlastoručni crtež 
flomasterom.
Mali savjeti
Ilustraciju izrađenu na tanjem bijelom papiru ili prozirnoj foliji najbolje je fotografirati na 
prozoru, i to po mogućnosti kad je sunčan dan jer tada do izražaja dolaze tonovi nastali 
preklapanjem papira istih boja, što pridonosi ukupnom likovnom dojmu – sunce pritom 
intenzivira boju i čini je toplijom.
Upute za djecu
Ovakvu aktivnost s djecom treba provesti tijekom nekoliko dana, s tim da kao motivaciju 
možemo odabrati razgovor o izradi novina i časopisa. Možemo im dati da listaju dječje 
časopise kako bi uočili specifičnosti izdavaštva.
Dodatni prijedlozi
Dizajniranje stranice časopisa se može proširiti i na dizajn ambalaže, pa se od raznih kar­
tonskih kutija može izrađivati ambalaža za neki proizvod. Imamo pozitivno iskustvo s di­
zajniranjem omotnice za CD ili VHS kasetu – pri čemu koristimo staru ambalažu u koju 
umećemo novodizajnirani omot. Djeca se silno vesele izradi korica za najdraži crtani film.
Dizajn stranice, kolaž od svilenog papira
Skupina Lastavica, djeca u 5. godini života
Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb
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